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ABSTRAK 
ALVIAN FEBDHY PRAKOSO (D1213005), TINGKAT PEMAHAMAN 
PESAN, TINGKAT KETERTARIKAN TERHADAP PESAN, TINGKAT 
KETERTARIKAN TERHADAP ENDORSER, TINGKAT KREDIBILITAS 
ENDORSER IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DAN SIKAP UNTUK 
BERHENTI MEROKOK (Studi Korelasi Tingkat Pemahaman Pesan, Tingkat 
Ketertarikan terhadap Pesan, Tingkat Ketertarikan terhadap Endorser dan Tingkat 
Kredibilitas Endorser Iklan Layanan Masyarakat di Televisi Dengan Sikap Untuk 
Berhenti Merokok Pada Mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Non Reguler FISIP UNS 
Angkatan Tahun 2013-2015) 
Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti melihat kurangnya kesadaran 
mengenai bahaya rokok bagi kesehatan. Hal ini terlihat dari banyak perokok yang 
memutuskan untuk memulai aktivitas merokok pada usia belia. Perilaku merokok ini 
menyebabkan meningkatnya jumlah perokok dan hal ini menimbulkan kekhawatiran 
tersendiri bagi pemerintah sehingga kampanye untuk menekan angka perokok pun 
sedang gencar dilakukan salah satunya dengan meluncurkan iklan layanan 
masyarakat (ILM). Dalam iklan yang berdurasi 30 detik ini menampilkan pesan 
beserta fakta tentang fakta-fakta mengenai dampak asap rokok sebagai daya tarik 
pesan. Selain itu dalam iklan tersebut juga menampilkan endorser sebagai korban dari 
dampak asap rokok. Sehingga peneliti memilih untuk meneliti iklan layanan 
masyarakat tersebut untuk melihat seberapa besar hubungan antara Tingkat 
Pemahaman terhadap Pesan, Tingat Ketertarikan terhadap Pesan, Tingkat 
Ketertarikan terhadap Endorser dan Tingkat Kredibilitas Endorser iklan dengan 
Sikap untuk Berhenti Merokok. Faktor dalam iklan tersebut diuji keberlakuannya 
pada Teori Model Elaborasi yang merupakan model komunikasi secara persuasi 
melalui 2 proses kognitif yaitu jalur pusat dan jalur peripheral yang digunakan untuk 
merubah sikap audiens. 
 Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan metode korelasi, 
serta teknik pengumpulan data menggunakan survey dengan kuesioner. Populasi 
dalam penelitian ini adalah Mahasiswa S1 Komunikasi Non Reguler FISIP UNS 
Angkatan 2013 - 2015 yang merokok berjumlah 68. Dengan jumlah populasi perokok 
tersebut, maka pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode sensus 
dengan mengambil 100% atau secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada.  
Setelah dilakukan perhitungan menggunakan analisis korelasi sederhana 
(korelasi bivariat Kendall’s tau) dengan SPPS 16 for windows. Hasil analisis 
menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara faktor yang terdapat dalam 
iklan layanan masyarakat terhadap sikap untuk berhenti merokok. Hubungan terbesar 
secara berurutan terjadi pada Tingkat Ketertarikan terhadap Pesan (0,638), disusul 
Tingkat Ketertarikan terhadap Endorser (0,599), lalu Tingkat Kepercayaan Endorser 
xi 
 
(0,547), serta Tingkat Keahlian Endorser (0,464), dan yang terakhir Tingkat 
Pemahaman terhadap Pesan (0,420). Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik dengan 
menggunakan rasa takut dan perasaan bersalah pada sebuah pesan iklan menjadi 
faktor utama yang mampu merubah sikap audiens. Selain itu, faktor pendukung dari 
seorang endorser berupa daya tarik serta kredibilitasnya akan memunculkan rasa 
tertarik dan percaya terhadap endorser iklan. Dimana hal tersebut akan menimbulkan 
keyakinan yang dapat menggiring audiens pada perubahan sikapnya. Sedangkan 
pesan menjadi faktor yang sering terabaikan, sebab kemunculan pesan yang berisikan 
informasi tersebut sering kali menjadi sesuatu yang menjenuhkan untuk diperhatikan. 
Sehingga dengan menggunakan pesan yang jelas dan mudah untuk dipahami akan 
mempermudah audiens menerima serta mempercepat dalam melakukan perubahan 
sikap kearah yang diinginkan. 
 
Kata kunci :  Pemahaman terhadap Pesan, Ketertarikan terhadap Pesan, Ketertarikan 
terhadap Endorser, Keahlian Endorser, Kepercayaan Endorser dan 
Sikap untuk Berhenti Merokok 
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ABSTRAK 
ALVIAN FEBDHY PRAKOSO (D1213005), LEVEL OF UNDERSTANDING 
MESSAGE, LEVEL OF MESSAGE APPEAL, LEVEL OF ENDORSER 
APPEAL, LEVEL OF CREDIBILITY ENDORSER PUBLIC SERVICES 
ANNOUNCEMENTS AND STOP SMOKING ATTITUDES (Correlation Study 
Level of Comprehension a Message, Level of Message Appeal, Level of 
Attractiveness Endorser and Level Of Credibility Endorser Public Service 
Announcements On Television With Stop Smoking Attitudes In S1 Students Of 
Communication Sciences Non-Regular FISIP UNS Forces 2013-2015) 
This study was initiated of interest in researchers see lack of awareness of 
about the dangers smoking for health. This can be seen from many a smoker who 
decided to begin an activity smoked on of young age. Behavior this smoking resulted 
in the increasingly the number of smokers and this raised fears the its own for the 
government so that a campaign to reduce the number of smokers was being 
intensively done one of them by launching public service announcements (PSA).  In 
the advertisements lasts 30 seconds was featuring message and facts about the impact 
of cigarette smoke as the message appeal. In addition in the ad also feature endorser 
as the victim of the impact of cigarette smoke. So the researchers choose to study the 
public service announcements to see how big the correlation about Level of 
Comprehension a Message, Level of Message Appeal, Level of Attractiveness 
Endorser and Level Of Credibility Endorser ads affect the attitude to stop smoking. 
Factor in the ads validity tested on Theory Elaboration Likelihood Model which is a 
model of persuasion communication through two cognitive processes, namely the 
center route and peripheral route that are used to change the attitude of the audience. 
This study was included in the study explanative, the correlation method and 
technique of data collection in the form of a survey questionnaire. The population in 
this study is the Student Non-Regular S1 Communications FISIP UNS Force from 
2013 to 2015 who smoke totaled 68. The number of the smoking population, the 
sampling is done by taking a census method or an overall 100% of the total 
population.  
After calculation using a simple correlation analysis (bivariate correlation 
Kendall's tau) with SPSS 16 for windows. The analysis indicated a significant relation 
exists between factors that contained in the public service announcement attitude to 
quit smoking. The largest sequentially occurred in level of message appeals (0,638), 
followed by level of attractiveness endorser (0,599), and level of trustworthiness 
endorser (0,547), and level of expertise endorser (0,464), and latter level of 
xiii 
 
comprehension a message (0,420). This shows that attraction using fear and guilt on a 
message advertising be the main factors that could change the audience. In addition, 
supporting factors of a endorser of attraction and their credibility will promote a sense 
interested and confidence in endorser advertising. Where it will induce belief that can 
lead to changes in his audience .While messages as factors that often ignored, for the 
messages with the information often be something saturating consideration. So using 
a message clear and easy to understand it would ease audience receiving and 
accelerate in doing a change in attitude at desirable. 
Keywords : Comprehension of a Message, Messages Appeal, Attractiveness of 
Endorser, Expertise of Endorser, Trustworthiness of Endorser and Stop 
Smoking Attitudes. 
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